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ENTRE 1980 y 2013
✓Obesidad y sobrepeso combinados aumentaron 27.5 % en
personas adultas, y 47.1 % en niñas y niños
✓851 millones a 2.1 billones de personas
Ng et al., 2014, The Lancet
Ng et al., 2014, The Lancet

“NO HAY MÁS QUE UNA 
EDUCACIÓN, Y ES EL EJEMPLO”.
G. Mahler
Lobelo y De Quevedo, 2014,
American Journal of Lifestyle
Medicine
Fie et al., 2012, Health Educational
Journal
Duaso et al., 2014, Addiction
Chakravarthy et al., 2002, Mayo
Clinic Proceedings
✓ ROL COMO MODELOS SOCIALES
✓TABAQUISMO Y CONSEJO MÉDICO






➢ Frutas y vegetales
Instrumento
• Cuestionario anónimo: consumo de alcohol,
tabaquismo, FFQ y PAQ
Muestra
• 206 estudiantes, 1° a 5° año de carrera
• Sede Rodrigo Facio y Hospital Calderón Guardia
Estadística
• Chi2, t Student, ANOVA 1 vía grupos
independientes
• SPSS 20.0, significancia estadística si p < 0,05

Ingesta de alcohol
52.91 % de los sujetos ingiere bebidas alcohólicas, sin diferencias 
significativas entre hombres y mujeres (Chi2 = 1.709, p = 0.191).
OMS (2014) 
51 % de los adultos costarricenses mayores de 15 años 
consume alcohol
Gutiérrez-Salmeán et al., 2013, Nutrición Hospitalaria
44.4 % de estudiantes de Ciencias de la Salud mexicanos 
consume alcohol 
y
Estudio País % tabaquismo 
activo
Vanderhoek et al., 2013, Tobacco
Induced Diseases Canadá 3.30
Duperly et al., 2009, BMC Public
Health Colombia 30
Gutiérrez-Salmeán et al., 2013, 
Nutrición Hospitalaria México 20
Tabaquismo: 3.39 %
Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011, Guías Alimentarias para Costa Rica. MS
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• Otros grupos de alimentos
• Mediciones antropométricas
• Estudiantes de último año de carrera
• Análisis del comportamiento sedentario
• Patrones de consumo de bebidas alcohólicas
¿Qué es importante en el futuro?
• Malla curricular
¿Ofrece la formación médica en la Universidad 
de Costa Rica suficientes herramientas para 
que estas y estos futuros profesionales 
puedan prescribir ejercicio?
• Trabajo interdisciplinario
Educación Física en los equipos de Salud 
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